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Patients and methods
Participants
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Procedures and outcomes
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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Multivariable regression analysis
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Discussion
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79BHF9 (: H<9G9  D5H=9BHG  GI::9F98 =B>IF=9G K=H<
5B ",,  5B8  D5H=9BHG  K=H< 5B ",,  -<9
ACFH5@=HM K5G  K=H< 5@@ 895H<G C77IFF=B; =B D5H=9BHG
K=H< ",,  -<9 ACGH :F9EI9BH HMD9 C: =B>IFM K5G 6@IBH
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5 :5@@ 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F=J98 IG=B; H<9 DF98=7HCFG C: ACFH5@=HM -<9 H=A9 HC - C:
ID HC 5B <CIF <5G DCH9BH=5@ :CF =ADFCJ9A9BH "B H<9 B9K
A9F;9B7M 9D5FHA9BH K<=7< CD9B98 =B #IB9 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A9BH98 =B H<9 F9GIG7=H5H=CB FCCA HC A5?9 =ADCFH5BH D5H=9BH
85H5 =AA98=5H9@M 5J5=@56@9 :CF H<9 K<C@9 HF5IA5 H95A 5B8
GD97=5@=GHG =B CF89F HC G=AD@=:M 7CAAIB=75H=CB 5B8 GD998
ID8=5;BCGH=7DFC79GG9G
-F5IA5 F9;=GHF=9G 5F9 =ADCFH5BH :CF 7@=B=75@ 8C7IA9BH5H=CB
F9G95F7< 5B8 EI5@=HM 7CBHFC@ "B 588=H=CB 89G7F=DH=J9 9D=
89A=C@C;=75@ 85H5 5F9 9GG9BH=5@ =B ACB=HCF=B; =B>IFM HF95H
A9BH 5B8 58J9FG9 CIH7CA9G -<9F9:CF9 H<9 A9F;9B7M 9
D5FHA9BH C: 9FB .B=J9FG=HM !CGD=H5@ >C=B98 H<9 -+'
F9;=GHFM =B 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-<9 GHF9B;H<G C: -+' 5F9 H<5H D5H=9BHG 5B8 =B>IF=9G 5F9 F9
G7F99B98 6M =B89D9B89BH 5B8 GD97=5@@M HF5=B98 GH5:: :CF =B
7@IG=CB 7F=H9F=5 5B8 H<5H H<9 ",, =G =B89D9B89BH@M 75@7I@5H98
HC 5JC=8 6=5G &CF9CJ9F -+' <5G H<9 IB=EI9 58J5BH5;9
H<5H =H 9AD@CMG 5 <CAC;9B9CIG 85H565G9 GC H<5H CIH7CA9G
75B 69 577IF5H9@M 5B5@MG98 "B 588=H=CB =B7@IG=CB 5B8 9L
7@IG=CB7F=H9F=55F97@95F@M89:=B983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G DF9G9BH98 <9F9 H<9 HF5IA5 DCDI@5H=CB C: 9FB
.B=J9FG=HM !CGD=H5@ 7CADF=G9G C: D5H=9BHG K=H< 5 A98=5B
5;9 C:  M95FG 5 A98=5B ",, C: 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 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Exposure variables No. of patients who died (%) Crude OR (95% CI) p-value
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" HF5IA5 79BHF9 =B ,K=HN9F@5B8 =B F9@5H=CB HC D99F <CGD=H
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G95F7< G A9BH=CB98 =B H<9 &9H<C8G G97H=CB -+' 75@
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K=H< AI@H=D@9 G9J9F9 =B>IF=9G HC H<9 G5A9 ", 6C8M F9;=CB
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